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Recently, in the manufacturing enterprise application of 3D-CAD has been practiced in many 
fields.  Also to many of the shipyard in the shipbuilding industry is progressing spread of 3D-
CAD.  In this study, we researched for 3D-CAD spread in shipbuilding industry. It was decided 
to carry out the proposed terms of design method utilizing the digital mock-up of Use and is 
compared to the shipbuilding industry of digital mock-up in other manufacturing industries. 
 







































































































































































 1985 年 に デ ー タ の 標 準 化 が 叫 ば れ , CALS
（Computer Aided Logistics Support）が提唱され始め
た。この CALS の動きの中で CAD データの標準化ならび
に製品データベースとしての利用（デジタルモックアッ
プ）が検討され，製品のデジタル形状表現として IGES
（Initial Graphics Exchange Specification），
そ の 後 継 と し て STEP （ Standard for the 


























を用いた。Table 1 に対象船の主要目を，概略図を Fig.2
に示す。 
















































GOOGLE社の 3D-CADである GOOGLE SKETCH UP
を使用した。GOOGLE SKETCH UP は一般的には建築
物のモデリングに使用されている 3D-CAD であり，イメ
ージしたものを感覚的にモデリングすることが出来る。 
 実際に 3D-CAD でデジタルモックアップを製作した結
果，以下のことが確認できた。 




























 Fig.2 General Arrangement 
 











                                                                                                 
 
























                                                    
                                                    
































Fig.3 Cabin placement 
Arrangement 
 








Table 2 3D-CAD for Ship Design 
主な造船所 使用している 3D-CAD 
三菱重工業 MATES 
JMU（呉） あじさい 
JMU（有明） HICADEC/GRADE HULL 
川崎重工業 AVEVA MARINE 
三井造船 AVEVA MARINE 
大島造船所 MATES 





































船殻 CAD データの共通フォーマットである XML for 
Ship3D9)のような中間データ形式へ必要な情報を追加し
拡張した中間データ形式が望ましいと思われる。既に日
本海事協会は，XML for Ship3D を使って板厚や構造が
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